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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Escuela de Pre Grado de la Universidad César Vallejo, presento el 
trabajo de investigación titulado: Clima Laboral y Satisfacción Laboral en el Instituto 
Nacional Penitenciario Región Norte, Chiclayo. Elaborada con el propósito de 
obtener el Grado Académico de Licenciada en Psicología Organizacional. 
 
El presente estudio de tipo correlacional, con diseño no experimental de corte 
transversal, tuvo como propósito determinar la relación que existe entre el clima 
laboral y la satisfacción laboral en los colaboradores del Instituto Nacional 
Penitenciario Región Norte, Chiclayo. 
 
El informe de investigación comprende la siguiente estructura: Introducción: donde 
se describen y analizan la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, se formula el problema, la justificación del estudio, y se 
establecen las hipótesis, y objetivos; método: el mismo que contiene el diseño de 
investigación, variables, operacionalización, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, los métodos de análisis 
de datos, los aspectos éticos; los resultados de los instrumentos de recolección de 
datos; la discusión de los mismos; se arriban a conclusiones; recomendaciones; 
finalmente, se encuentran las referencias bibliográficas y anexos. 
 
Estando dispuestas a aceptar su veredicto, respecto a la ejecución del presente 
trabajo de investigación, es propicia la oportunidad para expresar nuestra gratitud 
a ustedes, Señores Miembros del Jurado, al igual que a todos los docentes de la 
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En el Instituto Nacional Penitenciario se observó ciertos problemas como la carente 
comunicación, relaciones interpersonales tensas, el cual influye directamente en la 
calidad de las labores diarias afectando así el clima laboral para los colaboradores 
quienes debido a ello no se encuentran muy conformes con el ambiente de trabajo 
en el que se desenvuelven. Es por ello que el propósito de esta investigación fue 
determinar la relación que existe entre el clima laboral y la satisfacción laboral en 
los colaboradores del Instituto Nacional Penitenciario. Basándose en las teorías de 
Likert y la teoría de las necesidades de Maslow. La investigación fue de tipo 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 105 colaboradores, de los cuales se obtuvo una muestra 
aleatoria de 50 trabajadores, a quienes se les aplicó los instrumentos: Escala de 
clima laboral CL-SPC (2004) y la escala de satisfacción laboral SL-SPC (2005), 
ambas elaboradas por la autora Sonia Palma Carrillo. La principal conclusión 
comprobó a través de la correlación de Spearman que hay relación positiva entre 
las variables clima laboral y satisfacción laboral (rs= 0.814). A nivel de objetivos 
específicos se comprobó que la dimensión de Realización Personal (rs=0.528), 
Involucramiento laboral (rs=0.622), Supervisión (rs=0.638), Comunicación (rs= 
0.664) y condiciones Laborales (rs= 0.523) se correlacionaron de forma positiva con 
la satisfacción laboral de los colaboradores del Instituto Nacional Penitenciario. 
 





In the Northern Region Penitentiary National Institute, certain problems were 
observed such as lack of communication, tense interpersonal relationships, which 
directly affects the quality of daily work, thus affecting the work environment for 
employees who are not very satisfied with it. The work environment in which they 
operate. That is why the purpose of this research was to determine the relationship 
between the work environment and job satisfaction in the employees of the National 
Penitentiary Institute Northern Region. Based on Likert theories and Maslow's 
theory of needs. The investigation was of correlational type, with a non- 
experimental, cross-sectional design. The population consisted of 105 employees, 
of whom a random sample of 50 workers was obtained, to whom the instruments 
were applied: CL-SPC work climate scale (2004) and the SL-SPC labor satisfaction 
scale (2005), both elaborated by the author Sonia Palma Carrillo. The main 
conclusion was found through the Spearman correlation that there is a positive 
relationship between the variables work climate and job satisfaction (rs = 0.814). At 
the level of specific objectives it was found that the dimension of Personal 
Realization (rs = 0.528), Labor Involvement (rs = 0.622), Supervision (rs = 0.638), 
Communication (rs = 0.664) and Labor conditions (rs = 0.523) were correlated in a 
positive way with the job satisfaction of the employees of the National Penitentiary 
Institute. 
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